SERCA2aの持続的過剰発現は、生理的条件下では膀胱機能に影響を及ぼすが、膀胱出口部閉塞亜急性期の病的条件下では膀胱機能に影響しない by Yamada, Atsushi et al.
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主論文 
Persistent overexpression of SERCA2a affects bladder functions under  
physiological conditions, but not in bladder outlet obstruction-induced  
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